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   = 0,0864x50x1,27.10-3
   = 5,49 x 10-3 ton/hari
= 5,49 kg/hari (dengan asusmi debit 
air (Qw)secara terus menerus dalam 1
hari), sehingga bila durasi hujan selama 2 
jam, maka:
Qs= 0,457 kg
Sehingga dalam 1 ha dengan 
durasi hujan 2 jam dan jumlah 
SeDrainPond: 30-33 buah, di dapatkan 
sedimentasi sebesar: +- 15kg.
Dengan rapat massa tanah sekitar 
2 T/m3, maka volume sedimen:
15.10-3/2= 7,5.10-3 m3
Dengan mengasumsikan rata-rata, 
maka dalam 1 tahun mampu menampung 
5,5 Ton sedimentasi dalam 1 ha lahan. 
Dan hasil ini akan lebih banyak lagi 
dengan C yang tinggi dan dengan I yang 
tinggi.
Dari data bahwa dalam satu tahun 
terjadi sekitar 35 ton/ha/tahun tanah 
tererosi, maka model ini mampu 
mereduksi sedimentasi sebesar kurang 
lebih 16% dan akan lebih besar lagi 
dengan C, I yang lebih besar.
SIMPULAN
a. Konsep SeDrainPond sangat baik 
untuk konservasi tanah dan air.
b. Model SeDrainPond mampu 
mereduksi runoff lebih dari 50% 
tergantung jumlah SeDrainPond yang 
ada.
c. SeDrainPond mampu mengurangi 
sedimentasi lebih dari 15%.
d. Sedimen yang relatif subur maka 
akan meningkatkan produksi 
pertanian.
e. Konsep SeDrainPond yang dibuat 
dan di kelola Petani maka tidak di 
butuhkan biaya pemeliharaan.
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Abstrak
Terminal angkutan umum penumpang merupakan penyedia jasa angkutan umum yang 
berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan, kemudahan, kenyamanan dan rasa aman 
kepada pengguna jasa angkutan umum didalam melakukan perjalanan. Oleh karena itu 
membahas suatu terminal tidak terlepas dari tersedianya armada angkutan umum dan 
juga pengguna jasa angkutan untuk melakukan perpindahan inter dan antar moda untuk 
ke berbagai arah tujuannya. Selain itu juga bahwa terminal merupakan sebuah lokasi 
berkumpulnya rute angkutan umum dari berbagai trayek.Dengan demikian fungsi dari 
suatu terminal haruslah benar-benar memberikan suatu pelayanan penyedia jasa 
angkutan yang baik untuk pengguna jasa angkutan umum. Kajian ini bertujuan agar 
dapat memberikan gambaran dan penilaian tentang pelayanan kendaraan bus dan 
angkutan kota pada suatu terminal sehingga diharapkan dapat diketahui mengapa fungsi 
dari terminal Cikarang kurang berfungsi secara efektif. Dengan demikian diharapkan 
dapat memberikan suatu saran atau gagasan kepada pihak pengambil keputusan.
Kata Kunci : Terminal, Kapasitas Tampung Parkir, Bus, Fasilitas, Angkutan 
Kota, Penumpang.
Abstract
Public transportation passengers is a provider of public transport services which serve 
to be able to provide the service, convenience, comfort and security to the users of public 
transport services in the travel. Therefore not discuss a terminal regardless of the 
availability of public transport fleet and freight users to perform inter and inter-modal 
movement in different directions for the purpose. Besides that it is also the location of the 
terminal is a gathering of various routes of public transport route. Thus the function of a 
terminal should really provide a transport service provider is good for public transport 
users. This study aims to provide an overview and assessment of transport service 
vehicles and city buses in a terminal that is expected to know why the function of the 
terminal is less Cikarang function effectively. It is expected to give a suggestion or idea 
to the decision makers.
Keyword: Terminals, parking Capacity, Buses, Facilities,City Transportation, 
Passenger.
PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi yang sangat 
cepat pada saat ini juga berimbas pada 
perkembangan industri di Indonesia 
khususnya Cikarang, Banyaknya para 
investor dari luar negeri, menjadikan 
Cikarang sebagai salah satu kota Industri 
